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いて、5 件法で評価した。4 以上を知識良莊群、3 以下を知識不良群に分け、カイ 2 乗検定、Mann- 
Whitneyの U 検定を行った。看護情報能力に関する良好•不良を従属変数、講義及び研修の有無幸 
蜱立変数、年齢、性別、基礎学歴を調整変数として多重ロジスティック回帰分析を行った。
【結果】
回収数は212名 （有劾回答率8 8 % ) であった。対象者の年齢（平掏士標準偏差）は 50. 2 歳土  
5. 9 歳、9 2 %が女性であった。看護師長に必要とされる情報汝びICTに関する能力に関して、性別 
(p く0.01)、最終学歴（p=0. 0 4 )、ICTに関する講義や研修（p く 0.01)と有意な関連を認めた。情 
報及び I C Tに関する講義及び研綠未受講者を参照水準とした研修者の知識•実践良好調整オッズ 
比 (95%信頼区間）は、年鋪を調整した場合(Model1）3.07 (1.73-5.44)、Model1 に性別を追加 














(備考） 1 . 研究の目的•方法•結果•考察•総括の順に記載すること。 （ 1， 200字程度) 
2 . ※印の欄には記入しないこと。
